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En 2013, le ministère français en charge des Affaires étrangères a développé un 
« Programme d’appui à la recherche en réseau en Afrique (Parraf) » et a lancé, 
dans ce cadre, un appel à projets de réseaux. Le réseau Casa est né de cette 
impulsion, sans laquelle la mise en commun des travaux présentés dans cet 
ouvrage n’aurait pu être possible. Les éditeurs scientifiques de cet ouvrage 
souhaitent remercier le programme Parraf et l’ensemble des auteurs et des 
membres du réseau Casa, ainsi que Christian Feller (IRD) pour sa relecture 
attentive de l’ouvrage.
Nous remercions également l’ensemble de nos institutions pour leur 
accompagnement, leur soutien pendant l’acquisition des données mais aussi 
dans la valorisation de ces données à travers cet ouvrage. Nous remercions 
particulièrement l’ensemble des personnels techniques et administratifs de 
chacune des institutions des auteurs pour leur investissement dans les missions 
de terrain desquelles sont issus les milliers de prélèvements de sol dont les 
données sont présentées dans les pages qui suivent. Nos collègues et les étudiants 
ne sont pas toujours auteurs mais ont nourri les discussions scientifiques et 
techniques de l’ouvrage. Les agriculteurs et l’ensemble des acteurs du milieu 
rural, qui accueillent les équipes de recherche, nous font aussi réfléchir sur nos 
données, nos analyses et nos conclusions et nous apportent de riches informations 
pour construire une science partagée.
Nous remercions l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) pour son soutien financier, ses conseils et sa relecture qui 
nous ont permis de mener à bien l’édition de cet ouvrage.
Nous espérons que ces données motiveront de nouveaux projets et de jeunes 
scientifiques à poursuivre notre compréhension de la dynamique des stocks de 
carbone des sols africains.
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